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????????????? ?? ?? ?????????
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? ????????????????????
?A????????? ?B?HQL??? ????? t??
???? ????cm? SD n??? ????cm? SD n????A???B? ?
 1??? 158.71 5.6 101 158.5 5.31 750 0.21 ?
 2????kg? 51.04 7.1 97 50.8 6.54 750 0.24 ?
 3?????? 82.34 4.95 101 81.7 5.46 748 0.64 ?
 4????? 114.91 4.72 101 113.5 4.56 749 1.41 ??
 5??? 65.04 5.05 101 67.3 5.48 750 ?2.3 ??
 5??? 71.47 5.76 101 75.7 6.86 750 ?4.23 ??
 6??? 90.39 5.25 101 89.4 4.65 750 0.99 ??
 7??? 78.69 4.45 101 78 3.59 748 0.69 ?
 8???? 39.25 2.25 101 37.3 1.99 751 1.95 ??
 9??????? 26.18 2.42 101 26.4 2.12 750 ?0.22 ?
10???? 54.08 3.18 101 53.2 2.26 750 0.88 ?
11????????? 22.44 1.9 101 21.4 ? ? 1.04 ?
12?????? 37.78 1.73 100 35.7 1.71 751 2.08 ??
14????? 81.97 4.33 101 80.5 3.72 750 1.47 ??
15??????? 53.09 3.77 101 53.1 3.76 742 ?0.01 ?
16??????? 34.4 2.72 100 34.3 2.2 751 0.1 ?
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???? ?????????????? ????????????????? ??
?????? 0.00 2.06  6.19 2.06  2.06  1.03 0.00  1.03  14.43
????? 0.00 0.00 12.37 3.09 10.31  5.15 0.00  5.15  36.08
????? 0.00 0.00  7.22 1.03  0.00  2.06 0.00  1.03  11.34
???? 0.00 0.00  1.03 0.00  0.00  0.00 0.00  0.00 ?1.03
????? 0.00 0.00  4.12 1.03  0.00  4.12 0.00  3.09  12.37
??????? 0.00 0.00  1.03 1.03  0.00  0.00 0.00  0.00 ?2.06
??????? 0.00 0.00  5.15 1.03  2.06  7.22 0.00  1.03  14.43
???? 0.00 0.00  2.06 0.00  2.06  2.06 0.00  2.06 ?8.25
?? 0.00 2.06 39.18 9.28 16.49 21.65 0.00 13.40 100.00






 6 ?????? 50  1 ?????????? T???? 42
13 ???????? 46 25 ??????? 36
26 ???????????????? 45 23 ?????? 35
15 ??????????????? 38 27 ????????????????? 33
20 ??????? 31 33 ??????? 25
21 ????????????? 31 18 ?????????????? 24
18 ?????????????? 29 12 ???????????????? 23
27 ????????????????? 28 35 ?????????? 23
 9 ????????? 27 21 ????????????? 22
10 ?????????????? 26 31 ?????????? 22
11 ??????????? 25  2 ??????? T???? 21
12 ???????????????? 20  5 ??????????? 20
 1 ?????????? T???? 18  4 ???????????? T???? 18
25 ??????? 18 10 ?????????????? 18
32 ???????????????? 18  8 ???????? 17
33 ??????? 18 24 ?????? 17
31 ?????????? 17 13 ???????? 16
 7 ?????????? 14 17 ????????????? 16
23 ?????? 14  9 ????????? 15
36 ??????????? 14 14 ???????? 15
14 ???????? 11 16 ??????????????? 15
19 ?????????????? 11 28 ??????????? 15
24 ?????? 11  3 ????????????????? 14
 3 ????????????????? 10 19 ?????????????? 13
16 ???????????????  9 26 ???????????????? 13
 5 ???????????  8 34 ??????? 13
 8 ????????  8  6 ?????? 12
17 ?????????????  7 32 ???????????????? 12
29 ?????????????  7  7 ?????????? 11
34 ???????  7 11 ??????????? 10
 2 ??????? T????  6 22 ???????? 10
35 ??????????  6 29 ????????????? 10
 4 ???????????? T????  4 30 ???????  9
30 ???????  4 36 ???????????  9
22 ????????  2 15 ???????????????  3
28 ???????????  2 20 ???????  3




















































































??? No. 1 7.011 0.195 0.195
??? No. 2 3.303 0.092 0.286
??? No. 3 2.652 0.074 0.36
??? No. 4 1.944 0.054 0.414
??? No. 5 1.568 0.044 0.458
??? No. 6 1.499 0.042 0.499
??? No. 7 1.321 0.037 0.536
















 1 ?????? T???? 0.185 0.375 ?0.247 0.045 0.121 0.294 ?0.330
 2 ?????? 0.466 ?0.277 0.085 0.219 ?0.030 ?0.144 ?0.205
 3 ???????????? 0.513 ?0.486 0.034 0.305 ?0.148 ?0.059 ?0.018
 4 ??????? T???? 0.469 ?0.210 0.010 0.528 0.047 0.253 0.100
 5 ????????? 0.389 ?0.334 ?0.075 0.473 0.190 0.059 0.088
 6 ????? 0.219 0.509 ?0.067 0.167 ?0.387 ?0.049 ?0.008
 7 ??????? 0.359 ?0.094 0.091 0.073 0.590 0.052 ?0.161
 8 ???????? 0.382 ?0.303 ?0.424 0.175 ?0.112 0.056 ?0.190
 9 ??????? 0.249 0.358 ?0.497 0.159 ?0.090 ?0.310 0.005
10 ????????????? 0.227 0.344 ?0.582 0.262 ?0.038 ?0.356 ?0.053
11 ???????? 0.234 0.361 0.047 0.068 ?0.437 0.232 ?0.294
12 ??????????? 0.377 0.295 ?0.086 ?0.041 0.378 0.103 0.185
13 ?????? 0.425 0.434 0.128 0.179 0.032 0.070 0.370
14 ?????? 0.408 ?0.172 ?0.174 ?0.520 ?0.144 0.039 0.008
15 ????????????? 0.277 0.423 ?0.200 0.167 ?0.161 0.224 0.323
16 ?????????? 0.538 ?0.015 ?0.024 ?0.276 ?0.073 ?0.136 0.458
17 ????????????? 0.622 ?0.073 ?0.260 ?0.261 ?0.263 0.393 0.116
18 ?????????????? 0.404 0.316 ?0.182 ?0.062 0.244 0.411 ?0.294
19 ????? 0.550 0.007 ?0.320 ?0.137 0.097 0.255 ?0.209
20 ??????? 0.296 0.534 ?0.268 ?0.016 0.226 ?0.317 ?0.090
21 ???????????? 0.366 0.298 0.005 0.053 0.213 ?0.236 0.252
22 ???????? 0.585 ?0.160 ?0.163 ?0.455 ?0.019 0.048 0.018
23 ?????? 0.447 0.190 0.462 0.040 ?0.086 0.171 ?0.130
24 ?????? 0.634 0.035 0.298 0.107 0.055 ?0.277 ?0.348
25 ??????? 0.470 0.098 0.607 0.132 ?0.104 ?0.074 ?0.045
26 ??????? 0.265 0.545 0.271 0.184 ?0.100 ?0.035 0.057
27 ??????? 0.454 0.201 0.331 ?0.024 0.333 0.072 0.089
28 ????????? 0.559 ?0.349 ?0.033 0.085 ?0.219 ?0.007 0.081
29 ????????????? 0.590 ?0.207 ?0.045 ?0.098 ?0.009 ?0.242 ?0.078
30 ??????? 0.593 ?0.415 ?0.051 0.119 0.094 ?0.048 0.033
31 ?????????? 0.437 0.049 0.334 ?0.212 ?0.054 0.002 ?0.134
32 ??????????? 0.330 0.152 0.309 ?0.416 0.068 ?0.361 ?0.187
33 ??????? 0.418 0.255 0.372 ?0.078 ?0.291 0.001 ?0.004
34 ?????? 0.343 ?0.015 ?0.439 ?0.198 ?0.046 ?0.226 ?0.092
35 ????????? 0.528 ?0.380 0.035 0.105 ?0.159 ?0.168 0.056
36 ??????????? 0.618 ?0.109 0.007 ?0.239 0.175 0.118 0.267
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Summary
?The effect of body sizes to the self-satisfaction degree of wears of young women was studied.?We asked them to report the 
level of the self-evaluations on seventeen points of their own bodies in four grades, and to answer to a questionnaire about 
what styles of wears are favorite irrelevant to their body sizes.?From the result of the component analysis of the question-
naire, it is concluded that the fatness of bodies and the length of feet are most considerable factors to which style of wears they 
willingly choose. 
